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Lors de l a  Conférence Inter-Etats  de l 'O.C.C,G.E,  de 
Y Dakar, an f i n  1368, l a  Délégation du Dahomey ava i t  demardé 1'4x6- 
cut idn d'me enquête s u r  les glosFines du Nord-Dahamey e t  l e  
LaboraOoire ,d'Entomolo'@e du Cedtre Murae .ava,i% pré% deux mis-: 
sion? B &tti- +j-n, l 'une  en ?+.soi &+he et; 1 'aukre, en saison 
des pluies .  A d.6fau-t; d'une ;demande . ,  1 . .  ~ p.&Qc.ise . les prospectiuns on% 
6tB c e n t r k  It tune' p&% s.w' le; ,f&er &?ftiduel ,de'&ypmosomiase 
du nord-e& du Dkparte$ept' de l~~Atakora, . . . . .  d'qutre  PEI,&' en' krt-;.. i 
dure du foyeT. &siduel. de trypa'nosomiase du'Wa.rd-'Pogo. LQ m i s -  
s ian de sahiwm skche a 8tQ &ffeet'i& eh Avril  1969 (ETYEMID ¿% 
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Lors de l a  -p$emi.èx-e m i s l g i m  les  responsables du B.D.P.A. 
du Département de l ' A t ä k o r a ,  MM. VYGNOR e t  MENARD ont s ignalé  
8. 1 * QquSpe de prospection du Laboratoire d'Entomologie qu'un pro- 
jet de migration orffanisée des h a b i t a b  de l a  région de Bou- 
k o a  &ait en cours dt6tude e t  ont s o l l i c i t é  l 'éxécut ion d'une 
enquête sur les  vecteurs po ten t i e l s  de maladies humaines e t  ani- 
males dans l a  zone d'accueil de Bassila. Les moyens de prospec- 
t i on  nécessaires manquant seu1 un bref sondage f u t  fait h ce t te  
4poque, l a  prospection d 6 t a i l l é e  é tant  remise B l a  saison des 
pluies .  I 
;?' 
I 
l 
La mission entreprise  en saison des pluies  dans l e  
Département de 1'Atakora a donc revêtu deux aspects distincts : 
une étude de l ' i d e n t i t é  e t  de la d i s t r ibu t ion  des  vecteurs de 
trypanosomiase humaine dans l e  centre e t  l e  nord du Département 
de l 'Atakora ,  e t  une'-Qtude générale sur l e s  vecteurS.de mala- 
dies  humaines e t  animales dans l a  Sous-Préfecture de Bassila. 
. . . . . .  . .  >., . ;  ;. 
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Au cours du premier semestre 1969 t r e i z e  nouveaux try- 
panosomés ont é t é  dépis tés  dans l e s  Bous-Préfecturesde Kouandd 
e t  de Tanguiéta, t r o i s  d ' en t r e  eux ayant probablement é-té conta- 
minks dans l e s  environs du v i l l a g e  de Niaro (canton e t  Sous-Pré- 
fec ture  de Kouandé) (cf  .Annexe 1). Nous avons donc centré notre  
6tude sur ces deux Sous-Préfectures. La plupart  des s i t e s v  pros-  
pectds avaient dé jà  é t é  étudiés en saison sèche j pour f a c i l i t e r  
l a  comparaison entre  l e s  r é s u l t a t s  des deux prospections l a  ndm6- 
ro t a t ion  des s i t e s  prospectés e s t  l a  même que c e l l e  déjà employée 
p a r  EYRAUD e t  PUHUUlSJE (1969) ( c a r t e  1). 
2.2. YITHODES DE TRAVAIL. 
Les d i f f é ren t s  axes de prospection ont généralement é t é  
Btudiés en t re  8 e t  1 5  heures, des captureurs spéc ia l i s é s  é tan t  
déposés 8. proximité des g!i.tes po ten t ie l s  de glossines en début 
de matinée e t  é tan t  relevés en début d'après-midi. Les zones non 
accessibles  p a r  une p i s t e  carrossable ont é t é  prospectées 'a pied. 
Les hora i res  de t r a v a i l  ont é t é  f ixés  en tenant compte de ce que 
l e s  glossines sont peu act ives ,  e t  donc diff ic i lement  dktecta- 
b l e s  en début de matinée, tandis  que des orages presque quoti- 
diens empgchaient tou t  t r a v a i l  en f i n  d 'après-midi l e s  glossines 
ne se  déplaçant pas l b r s q u ' i l  p leu t .  
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La majorité des.gloss.ines récoltées,  a é t é  plac6e en 
alcool  B 70° pour étude d é t a i l l é e  u l t é r i e u r e ,  tandis  que cer- 
t a ines  &aient. piqu6e.s .et. conservées 8. sec  pour pouvoir s e r v i r  
en outre de matér ie l  d'enseignement. Tous l e s  spécimens dont':  
l ' i de l a t i f i ca t ion  pouvait p rê t e r  B confusion ont é t é  dissèqués . 
.%, Bobo-Dioulasso a f i n  de préc iser  l e u r  i d e n t i t é .  
.. .. ,.. .. , , 
Sans ê t r e  recherchés de façon systématiquesles au t res  
arthropades ~ h4matophages renoontrés au cours des  prospections 
ont é t é  capturés a f i n  d ' acc ro î t r e  l e s  connaissances su r  l a  d i s -  
t r i b u t i o n  des vecteurs de maladies au Dahomey. 
2 . 3 ,  RESULTATS e 
. .  
-. -.Les' r é s u l t a t s  d 6 t a i l l é s  f igurent  dans l e s  annexes 2 
e t  3 correspohdant respectivement a,w cagt,ures de glossines e t  
de moustiques. Les données .concernant 1-es vecteurs a u t r e  que 
les gloss'ines sont incomplètes,. une p3rtie importante du maté- 
r i e l  é tan t  en cours d'4tude p a r  les.  s p é c i a l i s t e s  compdierits. , 
. ., , 
. .  
2.5.1. Glossines. 
D a n s  l a  Sous-Préfecture de  Kouandd 7 des 9 s i t e s  pros- 
pect& é t a i en t  p o s i t i f s  e t  ont permis l a  capture de 45 G.pal- 
p a l i e  e t  de 2 G,tachinoides. 
Dans l a  Sous-Préfecture j e  IU;zitingou 7 des 9 s i t e s  
prospectés é t a i en t  p o s i t i f s  e t  ont permis l a  capture de 2 1  Gopal- 
palis e% de 5 - G.tachinoides. 
1 Dms l a .  Sous-Pr6fecture de Tanguiéta 8. seulement de 17 - 
s i t e s  prospectés i. . &baient p o s i t i f s ,  permettant Ba capture. de 22 
G.pa lpa l i s ,  de 1 4  G, tachiliaides e t  d'une G.submors.itans. Dans 
ce t t e  zone l e s  glossines sont beaucoup plus  local is6es  que dans 
l e s  deux au t res  ,Sous-Fréfectures e t  il faudra i t  f a i r e  des pros- ' ' 
pections longues e t  r6pétées pour en repérer tous l e s  g î t e s  .... 
Toute'une s é r i e  de ' l o c a l i t é s  o h  ont ét6 dépis tés  des t rypano-  
soméx ont é t g  i .  trduvges négatives pour l e s  glossines t a n t  l o r s  
de l 'enquête  de saison . .  sèche que ce l l e  de saison des pluies .  ' .  
_I -- . , r 
. .  . .  , .  
. .  
. .  . ~. . - 
._ .
2.3.2. Moustiques. 
L'Annexe 3 ne concerne que l e s  vecteurs po ten t ie l s  de 
f i è v r e  jaune e t  de f i è v r e  & Chikungunya, l e s  au t res  moustiques 
récolte's &ant encore en cours dl?dtude. Les femelles d'Aedes 
ont presque toutes  é t é  récol tées  alors qu 'e l les  a t taquaient  l e s  
captureurs, de jour ,  sous ombrage 18ger. II e s t  intgressant  de 
noter  qu'Aedes aepypti n ' ava i t  é t é  trouvé qu'une seule  f o i s  dans 
d-es g f t e s  ,domestiques de c e t t e  région l o r s  de . l renqu6te  sur  l e s  
vecteurs de f ièvre  jaune f a i t e  en Février 1967 (HAMON & al., 
1967) alors q u ' m  J u i l l e t  1969 des la rves  e t  femelles de c e t t e  
espèce ont é té  rencontrées dans des ga l e r i e s  fores t  ih res .  11' es- 
pèce p o u r r a i t  donc ê t r e  plus sauvage que domesttque dans l e  cen- 
t r e  e t  l e  nord "du Département de l tBtakora.  
-4 . .  
Un-"dea d ix  pondoirs-pihges placés en v i l l e  ,,., de . Natit in- 
_.... . 
gou a é t é  trouvé p o s i t i f  pour w - a e g y p t i .  ..I 
, . . .  
. .  .,- . . 
. .  . . .  -. . . . _- .. . .- ." 
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. 2.4.  DISCUS'SIO?ST ET CONCLUSIONS. 
Les glossines vec t r ices  connues de trypanosomiase hu- 
maine sont aboixlantes ou t r è s  abondantes dans les Xous-Préfec- 
tu res  de Houandé e t  de Natitingou. La plupart  des s i t e s  pros-  
pectés t.rouvés néga t i f s  auraient  certainement p e m i s  l a  capture 
de glossines s i  l tenqu&e ava i t  é t é  plus prolongée e t  menée avec 
plus de personnel. Dcms ces Sous-Préfectures les glossines exis- 
t en t  'a proximité immédiate des v i l lages  e t  l e s  paysans t raver -  
sent  fréquemment les g î t e s  'a glossines plus éloignés en se  ren- 
dan% & l e u r s  champs. Le contact e s t  donc intime en t re  l'homme 
e t '  l e s  glossines e t  il s-emble i l l u s o i r e  d 'entreprendre actuel-  
lement quelque chose contre l e s  vecteurs, eu égard à l a  r a r e t é  
- - ... 
de la trypanosomiase e t  8. l ' d tude  considérable des g î t e s  'a glos- 
s ines .  On d o i t  cependent s igna ler  q u ' i l  es t  assez dCwgereux de 
permettre la présence d'un g î t e  5, glossines en pleine v i l l e  de 
fiTatitinaou e t  notamment à proximité immédiate de l 'hypnoserie ; I 
toute  l a  végétation arbustive e t  arborée dont la présence au 
bord du ruisseau n! e s t  pas indispensable pour é v i t e r  1 érosion 
devrait  ê t r e  6liminée ; il s e r a i t  également pmCLei1-b de mainte- 
nir'indemnes de glossines l e s  environs de l 'hypnoserie o h  sont  
pdriodiquement hosp i t a l i s é s  des try-panosomks s o i t  en f a i san t  
un d6boisement complet dans un rayon de quelque8 centaines de 
mètres, s o i t  en t r a i t a n t  périodiquement au DDT ou à l a  d i e ld r ine  
l e s  l i eux  de repos poten t ie l s  des glossines dans l e  périmètre 
de protection. 
Dans la Sous-Préfecture de Tanguiéta les glossines 
semblent beaucoup plus loca l i sées  alors que l a  fréquence des 
nouveaux trypanosomés dépis tés  est relativement élevée. Para- 
doxalement peu ou pas de glossines ont é t é  trouvées & proximité 
c 
T des l i eux  suppos6s de contamination, l a i s s a n t  penses que l e s  in- 
fect ions ont é t6  con%ractQes assez l o i n  des v i l l a g e s  dans des 
zones de cul ture  . 
enquête auprès des malades l e s  l i e u x  préc is  de contact avec les 
glossines car  il s e r a i t  peut -'&tre possible d 'interrompre l e  con- 
t a c t  homme-glossine, s o i t  par prophylaxie- agronomique, s o i t  pa r  
* 
- 
. 
I1 s e r a i t  important d f  essayer d ' é t a b l i r  p a r  
traitement insec t ic ide  rémanent des g î t e s  B glossines.  
a. 3.1. MOTIVATIOfiT. 
Un p r o j e t  de migration de familles Sombas de ,la région 
de Roukombé vers l a  Sous-Préfecture de Bassila eat en cours de 
r4a l i s a t ion  SOUS l'égicle du BM8. I1 e s t  basé sur l e  f a i t  que, 
dans un même département, l a  région de Boukorabé a 138 habi tants  
au kilomètre car rép  vivant s u r  l e s  co l l i nes  déboisées e t  ca i l -  
louteuses,  - t andis  que l a  Bous-Préfecture de Bassila n ' a  que 
classées)  occupant des sols relativement plats, bien arrosés ,  
d'une richesse moyenne (ANONYME, 1969) 
, Une étude pédologique a montrT; que. su r  l e  plan des s o l s  -- 
l ' implantat ion d-'une population relatbrement dense e s t  possible.  
Le programme* de migration prévoit ltim!31antation d'une agricul-  
t u re  moderne, avec cul tures  v ivr iè res  c t  i ndus t r i e l l e s  en as- 
solement e t  occupation pelarmaente des ;;erres. - 
- 
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D i f f  éreat es hypothhs es peuvent expliquer 1 'acfxel  sous- 
peuplement de l a  Sous-SrPfecture dee Bassila, l * u n e  d 'en t re  e l l e s  
é tan t  l a  présence de graves maladies pa ras i t a i r e s .  Notre enquête 
consti-tue donc un premier sondage dest in6 8. 1 ' d t a b l i r  l a  pre'sen- 
ce, l a  d i s t r ibu t ion  e t  l a  fréquence des vecteurs po ten t i e l s  de 
maladies humaines e t  animales. 
3.2.  ZOPITE ETUDIEZK. 
Bien qu'ayant debuté tardivement l a  saison des  p lu i e s  
é t a i t  t rop avanc6e pour permettre de f a i r e  de grands déplacements 
en véhicule tous-terrains 8. l a  perpendiculaire de l ' a x e  r o u t i e r  
D jougou-Bassila-Savalou Nous avons d o m  essentiellement pros-  
pecté l e  long de l a  route dans un myon d'environ 35 km autour 
de Bassila, en Tnsistant t ou t  particulièrement s u r  l e s  environs 
immédiats de l a  pre'bière zone expérimentale de t r a n s f e r t  choisie 
p a r  l e  BDPA , ( c a r t e '  2 ) .  
L!ensemble de l a  zone e s t  peu accidenté, t r è s  boisé, 
avec de nombrases ga l e r i e s  f o r e s t i è r e s  p lus  ou moins densesp con- 
t e n m t  fréquemment des palmiers & hu i l e  e t  u t i l i s é e s  dans l e s  
dones habi tées  pour des  cul tures  de bananiers. I1 ex i s t e  par  a i l -  
l e u r s  de nombreuses plantes sauvages 2, f e u i l l e s  eqgainantes per- 
met-ban-b 1 " x m n ~ a . t  ion de 1' eau en saison des p lu i e s  ( l i l i a c é e s ,  
PWI-...&.IIX.YUf Sanseveria - Paidanus, . * )  Par s E t e  du f a i b l e  peuplement hu- 
main Is grande faune sauvage es't encore très abondante e t  comprend 
notamment beaucoup de singes e t  de bovid4s (an t i lopes ,  bu f f l e s ) .  
Tous les c6urs d'eau de l a  région sont temporaires. Ils 
s e  je-ltent dans l a  Térou qui ne coule e l l e  même que de J u i l l e t  
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à .Févr i e r  e t  e s t  s i t uée  8. environ 25 8. 30 km de l a  pr incipale  
zone prospectée. 
3 . 3 .  .M.BTIIODES, 
Les in te rsec t ions  de l a  route Bodi-Bassila-Assion e t  
des  ga l e r i e s  f o r e s t i è r e s  ont QtQ rapidement prospectdes, de jour, 
pour  r éco l t e  au f i l e t  des glossines,  des tabanides, des la rves  
e t  adul tes  de moustiques, Les au t res  arthropodes d'importance 
mddicaJ-e ou vé t6r ina i re  n '  ont pu e t r e  systématiquement recher- 
chés m a i s  ont k t é  récolte's chaque f o i s  que l 'occasion s ' e s t  prd- 
sent&. 
Les habi ta t ions de quatre quar t ie rs ,  hameaux e t  v i l l a -  
ges l e s  plus proches de l a  zone d'imp1,mtation prévue pour l e s  
Qmigrants Sombas ont é t é  v i s i t é e s  de jour pour y rechercher l e e  
moustiques e t  l e s  phlébotomes. Les gcKLeries f o r e s t i s r e s  .avoisi- 
nant ces l o c a l i t é s  ont é t é  prospectées, Les anophèles ont été 
diss'equQx pour rechercher l a  présence &ventuelle de la rves  de 
Wuchmria  bancrbft i .  
Une capture continue sur app$t- humain de 48 heures a 
6te' fai-te dans. l e s  ga le r ies  f o r e s t i è r e s  de l a  Kola-Kola enca- 
drcant l a  zone d ' iapLata t îon ,  pour déterminer l'identité e t  l a  
fréquence des insectes  hkmatophages ,athropophiles . ce . "  l i e u  
préc is ,  l'équipe de capture é tant  coaposee de t r o i s  personnes 
e t  les récol tes  &tant  groupées pa r  tranches d e  3 heures. 
, .. . . en . 
. Dix pondoirs pibges pour 
dans l a  ville de Bassila, 
c .. 
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Une pa r t i e  importante du matér ie l  r éco l t é  n ' e s t  pas en- 
core déterminée m a i s  l e s  groupes l e s  plus importants ont é t é  
imm6diatement étudiés e t  un résurné des observations f i @ r e  dans 
l e s  Annexes 4 e t  5. 
. .  
3.4.1. Glossines. - ,- ..- 
L e s  glossines sont relativement abondantes d a s  tou te  
l a  zone 6tudiQe. Dix-sgN, des 26 ga le r ies  forestkkres v i s i t é e s  
hébergeaient I- des glossines ; l a  plupart  des prospections ayant 
é t6  f o r t  brèves l a  présence des glossines d o i t  & t r e  encore plus 
g6nérale que nous ne l 'avons enregis t rée .  
Glossina pa lpa l i s  dominait largement reprks  entant 
56 des 91 spécimens r éco l t é s .  Le groupe -Fina morsitans é t a i t  
repr6senté p a r  23 spécimens, dont 3 i d e n t i f i é s  avec cer t i tude  
comme des a . l o i i , g i p a l p i s  e t  18 comme des &gsbinorsitans, t andis  
que 8 femelles lie pouvaient ê t r e  classées avec cer t i tude.  I1 a 
é t6  capturé en outre  deux Glossina medicorum. 
011 trouve donc simultanément, notamment dans la zone 
d'implant&-ioB prévue,, l e  vecteur classique d e  l a  maladie du 
sommeil, K . m a l i s ,  e t  t r o i s  vecteurs inportants  de trypano- 
somiases animales, Gl,submorsitans, Gl.lon&%lpis et G1.mddi- 
corum. -
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Par s u i t e  du temps couvert e t  humide qui a dominé du- 
r an t  notre  sé jour  à Bassila l e s  glossines pouvaient s ' é lo igner  
des ga l e r i e s  fo re s t i è r e s  e t  plusieurs  ont é t é  vues dans l a  v i l l e  
m6me de Bassila. 
3.4.2. Simulies. 
-3- 
Simulium damnosum -é t a i t  relativement fr4quente d-ans l a  
zone d'implantation prévue bien qv-e, d'Fbprès VALADE (1967), l e s  
g î t e s  préimaginaux de ce vecteur cie f tmchocercose humaine com- 
mencent seulement 8. ê t re  en eau 6. ce t t e  Qpoqûe de l 'année.  Les 
plus proches g î t e s  recensés sera ien t  sik& sur  l a  r i v i è r e  Kémé- 
tou, en aval  de Mborko. .L ' infestat ion eat  certainement beaucoup 
plus importante plus t a r d  en saison, t m d i s  que l e  couvert des 
g d e r i e s  f o r e s t i è r e s  d o i t  permettre l a  (l ispersion des femelles 
de ce vecteur même pendant l e  début de La saison sèche. 
I.. . .. . . . . .. - 
3.4.3. .Mous%.ii;lueA. 
Les vecteurs maj.e.ur.s du paludisme, A.gambiae s . l .  e t  
t é s  v i s i t é e s  tandis qu'un vecteur d'importance loca le ,  -? A.nili  
é t e i t  présent O .  La transmission du paludisme es t  donc assurée: 
dans de bonnes conditions. Aucune des femelles dissè,qué.es n'hé-.. ' '  ' . 
bergeai t  de 1.mve d,e f i l a i r e  'et. on p.eut. .:esp.Qre.r, que l a  f i l a r i o s e  . '. 
de Bancroft s o i t  absente ou r a re  dms l a  région de Bassila. ' .  . 
é ta i en t  relativement abondaarts dans l e s  quatre loca l i -  
' . ' 
. , ., . 
- 
c 
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Les vecteurs po ten t ie l s  de f i èv re  jaune e t  de  Chi- 
kungunya semblent particulikrement abondants. Aedes afr icanus 
a é t é  Je plus  fréquent des moustiques p r i s  sur appât humain l o r s  
de l a  capture de 48 heures dans les ga le r i e s  fo re s t i è r e s  de 
Kola-Kola tandis  qu 'Aedes simpsoni e s t  largement répandu dans 
leg plantes  &, f e u i l l e s  engainantes des 'galer ies  fo re s t ik re s  e t  
dans l e s  bananeraiens . T r o i s  au t r e s  vecteurs selvatiques poten- 
Ciels  sont 
e t  -. Ae.aegypti a é t 6  p r i s  dans tou tes  l e s  agglomé- 
ra t ions ,  t a n t  dans des g?tes domestiques que dans des g î t e s  nn- 
t u r e l s  ; ce sont probablement ces derniers  l e s  plus importants 
car l 'espèce n 'ava i t  pas é t é  trouvée dcms les g î t e s  domestiques 
de c e t t e  région lors de l 'enqu8te de saison sèche de Février  
1967 (HAMON.& al., 1967). 
a u s s i  présents : a l u t e o c e p h a l u s ,  Ae . v i t t a t u s  
3.4.4. Tabanides e t  Stomoxes. 
Les  tabanides e t  l e s  stomoxes m5t 6 té  capturés l o r s -  
qu ' i l s  a t taquaient  ou pénétrslient daas l e s  véhicules, quelques ~ 
spécimens ayant é t é  aussi récol t6s  d a s  la vég6tation basse. 
. Hippocentmm versicoloz e s t  t r è s  abondant e t  f o r t  agres- 
sif dCms l e s  ga l e r i e s  forest ières ,  e t  par  temps couvert ou au cré- 
puscule a t taque en t e r r a i n  découvert. Hippocentrum strigipenne, 
moins abondant, présente l e  même comportement tandis  que divers  
---..-.I Haematopota ont é t 6  p r i s  par  spécimens i so l é s .  
Plusieurs  espkces de Stomoxys, actuellement non ident i -  
f i ée s ,  ont 6 té  capturées dans l e s  ga l e r i e s  fo re s t ik re s  de l a  
K o l a - K o l ~ ~ ,  . 
. .  - 12 - 
3.4.5. Autres arthropodes d ' impor taxe  médicale ou 
~ I __. - -_.--- _ _  vétér ina i re .  
Des ckratopogonides, des phlébotomes, des t iques  e t  des 
cimicidés ont é t é  r éco l t é s  dans e t  am-environs des v i l l ages .  
Ils sont en cours d ' id ' en t i f ica t ion  mais aucun de ces groupes ne 
semble devoir poser de problème de sant6 humaine ou vé tér ina i re .  
- .  
.. 3.5. DISCUBXION ET CONCLUSIO.&TS . . .  
3 Notre enquête, bien que courte, a m i s  en évidence l a  
présence en nombre appréciable des vecteurs des pr inc ipa les  af- 
fect ions humaines ouest-africaines transmises par des arthropo- 
des : trypanosomiase, paludismes,, onchocercose, arboviroses, 
a i n s i  que c e l l e  de vecteurs importar i ts  cles trypanosomiases du 
b é t a i l .  Sour raieux apprécier l a  s i t u a t i o n  il conviendrait de fai- 
re des enquêtes périodiques couvrant l e s  pr incipales  saisons -de 
l 'année,  ce qui ne peut ê t r e  envisagé que s i  les services  compé-, 
t e n t s  l 'es t iment  nécessaire.  
De t e l l e s  fréquences de vecteurs ex is ten t  en d 'au t res  
p a r t i e s  d'Afrique occidentale q u i  son% .nomalement pe'upléés e t  
ne " m i t u e n t  pas .  obligatoirement en elles-mêmes' un obstacle 
insumcm$.e.b.le 'a .uul&:..impkmtat;ioh de 'populations o La mise en va- 
l e u r  entrainera  d ' a i l l e u r s  un déboisement e t  une raréfact ion de 
l a  fame sauvage qui in f luera  8, son tour  s u r  l a  dens i té  de'.cer- 
t a i n s  vecteurs e t  notamment s u r  celle des glossines.  
. . .  
. .  . .  
. .  
. . .. .. .,... . .  
Au départ ' l a  coexistence d ' m e  dens i té  importante de 
vecteurs e t  de réservoi rs  animaux de paras i tes  cr6e cependant 
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une s i tua t ion  particulièrement favorable aux trypanosomiases du 
b é t a i l  e t  aux arboviroses . I1 conviendrait par a i l l e u r s  d éva- 
l u e r  de  façon précise  l e  risque d'appar5ition de l'onchocercose 
maladie. On peut également prédire que L'implantation acciden- 
t e l l e  de trypanosomés parmi l e s  migrants pourra i t  avoir  de sé- 
r ieuses  conséquences. 
I1 conviendrait donc, sans plus a t tendre,  d ' e f fec tuer  
deux enquêtes médicales comparées chez deux échan-tillons s i m i -  
l a i r e s  de populations provenant respectivement de l a  zone de 
départ  des migrants e t  des p e t i t s  v i l l a g e s  e t  hameaux de l a  zo- 
ne d 'accue i l .  Quelques centaines d ' individus sera ien t  probable- 
ment suffisantB dans chaque échantil lon,  sous réserve que les 
exmens cliniques,  parasitologiques e t  sérologiques so ien t  in- 
dividuels  e t  portent sur l e s  pr incipales  maladies transmissibles e 
I1 s e r a i t  alors p o s s i b l e  de dé t emine r  avec précision l e s  ris- 
ques nouveaux courus pa r  les immigrants dans l a  zone d 'accuei l  
comme ceux courus par les habitants de l a  zone d 'accue i l  au con- 
t a c t  des immigrants. I l  deviendrait  alors f a c i l e  de prendre les  
mesures préventives nécessaires o 
. .  . .  
. .. 
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ANNEXE 1. 
L 
LIEUX SRESWS DE CONTAMINATION DES 13 iSTOWEAUX TRYPANOSOMES 
D1FPISTE:S AU COURS DU 'PREMIER XmESTW 1969 DANS LE SECTEUR 
DE NATITINGOU 
, ... 
Nombre Village Canton Sous-préfecture Eta.t 
ou Subdivision 
Pama Haut e-Vol t a &j,d j o r i  ,..%a. . 1 '  
1 Pouri Dassari Tmguiéta :'Dahomey 
1 'Dassari Dass ari Tnne;ui 6 t a  ,,Dahomey 
2 No d - i  Mat é r i  Tan. gui é t a  Dahomey 
2 Pingou - --Mat.&i Tanguiéta Dahomey 
3 .  N i a r o  Kouandé Kouandé Dahomey 
1 Taiacou Taiacou T a w i  é t  a Dahomey 
1 Tanguiéta Tanguiéta TanguiBta Dahomey 
1 Yempissïri Cobly - ' Tanguiéta Dahomey 
. .  
,.. - :  
I. ' .. , 
. i . .  . .., , . .  . .  . I  . ,  ._.... " ..I. * . - . .  . 
. .  ..... . . . 
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ANNEXE 2. 
SITES FROSPECTES POUR LA REC?H" DES GLOSSIT\rEX ET 
RESULTATS DES RECKERCHES ( c f .  Carte .l) 
A. SOUS-PREPECTU€¿E DE KOUANDE. 
NIARO - 11.7.69 - r ives  de l a  r i v i è r e  Sina-Issiré,  & environ 
2 km. à l ' oues t  du v i l l age ,  avec g a l e r i e  fo re s t i è r e  compre- 
nant palmiers à huile ,  bambousY, rbniers  e t  nombreux grands 
arbres  ( g î t e d  133) 
1.34 E - 10.12 N glossina pa lpa l i s  4 m, 1 3  f. 
BIRNI -".17:.7.69 - f o r ê t  class6e de B i r n i ,  l e  long de l a  
Glossina t a c h i n o i e  1 f. 
m.12 - f o r ê t  c l a i r e  ( g î t e  3 3 )  
NIARO - 12.7.69 - ga le r i e  fo re s t i è r e  du v i l l age ,  assez dense, 
avec de grands arbres  (g î t e  36) 
1. E - 10. N Glo~ssina pa lpa l i s  2 m y  5 f. 
MIAR0 - 12.7.69 - g a l e r i a f o r e s t i è r e s  assez denses enca- 
drant  l ' anc ien  hameau de Kzbagourou ( g i t e  134) 
environ 1.38 E - 10.12 N Glossina palpalis 2 f. 
:RIARO - 12.7.69 - ga le r i e  fo re s t i è r e  avant l 'ancien hameau 
de Wakoukouka, assez denseg (&te  135) 
environ 1.40 E - 10.12 RT Glos,sina palpalis 7 m, 4 f ,  
' Glossina tachinoides 1 m. 
w 
XIEKENEBANSOU - 13.7.69 ' -  galer ie  foses'cike claire du 
lieu-dit i3e&bikkmv, (gîte 136) 
1.43 E - 10.13 N GI. palpalis 4 m, 2 f. 
............. ... 1 . '  
NIARO - 13.7.69 - gclerie forese iè re  de l a  r iv ik re  N i a r o ,  
assez claire,  (kT-te 34) 
1.36 E - 10.08 N 
.... ......... I ,,, 
Gloss ina  palpalis 1 m, 1 f. 
I 
GORGOBA - 13.7.69 - ga le r i e  forestière t r è s  c l a i r e  immé- 
diatement au nord du v i l l age  ($ìte 137) 
1.35.30 E -*10.07 N Pas de glossine, 
1 .. d 
GORGOBA - 13.7.69 - p r a i r i e  marécageuse avec raphias d e  l a  
rivière Gorgoba, au sud du v i l lage ,  (g î t e  1.78) 
1.35 E - 10.06 N Pas de glossine.  
,.,,... ................ . . . . . .  
. .  
.* . . . .  ....... . e . * ,  .. . . . . .  
< * .  ...... . . . . . . . . . . . .  ' ...... 
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B. SOUS-PR-EFECTURE DE NATIT INGOU. 
NATITINGOU - 10.7.69 - teckeraies ,  mangueraies e t  r e s t e s  de 
@le r i e  fo re s t ib re  l e  long du ruisseau qui  t raverse  l a  
v i l l e ,  ( g î t e  1 2 8 )  
i. t 
_____.I-- GlossiMa pa lpa l ig  6 m, 1 f. 
I 4  
TIAXXGAKOU ( l i e u  d i t )  - 16.7.69 - g a l e r i e  fo re s t i è r e  Btroi te  
mais dense, s 'é largiss&nt  p a r  places,  (g î t e  129)  
1.19 E - 10;33 N Glossin-a p a l p a l i s  3 m, 2 f. 
TOUKOUNTOUNA - 16.7.69 - galekie f o r e s t i è r e  B l ' e s t  du v i l -  
lage, c l a i r e  mais s 'épaiss issant  par places,  (gt te  -26) 
1.23 E - 10.30 N G l o s m d p a l i s  2 f. 
TOUKOUNTOUNA - 16.7.69 - galer ie  fores t iè re  au sud .du v i l -  
lage, cla?e, avec plus  d 'arbustes que d'arbres,  . (gSte  .25) 
1.22 E - 10.28 N G l o s s i p  palpa= 1 m, 1 f .  
YAI!TKA-KOUDELJGOU - 16.7.69 - ga le r i e  fo re s t i è r e  c l a i r e  mais 
continue avec des grands arbres e t  quelques palmiers &, 
hu5le, (gî te  130) 
1.22 E - 10.21  N Glossina . p a l p a l a  2 m, 1 f. 
Placer de PERMA - 18.7.69 - arbres  et arbustes  assez l o i n  
des berges de l a  r i v i è r e ,  (gfte 131) 
1.30 E - 10.12 N G l o s s i n u l p a l i s  1 f. 
-.. 
.". 
I - -  
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TAWAJWPOUTA - 18.7.69 - p e t i t e  galer ie  f o r e s t i è r e  
clai. e, avec de grands arbres ,  au nord du hameau, ( g î t e  132)  
1.29 E - 10.09 N Pas de glossine 
. .  . .  . . , - .  , 
D I T A ~ E N N D I E R I  - 18.7.69 - p e t i t e  galerie fo rks t i è r e  
claire,  avec de grands arbres ,  au nord-est du. hameau, ( g î t e  6 )  
1.28 E - IO.Ò9 N' ' . G1. palpalïs 1 f. 
, .  
Gl, tachinoides 3 m, 2 f .  
PERMA -.18.7.6(? - grands arbres' e t ' b o i s  'de tecks . .  au 'bord" 
1 
I .  
. ,  
. .  : ,  . : .  
de la r i v i & r e ' P e m a ,  sans vra i e  &le r i e  fo re s t i e r e ,  (&te 3 )  
Pas de glossine.  
. . .  , 
1.26 E - 10.08,N . . " . .  1 .. . 
. . '  
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C. SOUS-PR3FECTUR.E DE TANGUIETA. 
TIELE - 14.7.69 - ga le r j e  f o r e s t i è r e  c l a  
r'Jagou, &$te 86) 
r e  de l a , r i v i è r e  
G1. tachinoides 1 f .  1 .12  E - 10.42 'N 
_.__^_.-- 
DASSARI - 14.7.69 - ga le r i e  fo re s t ik re  c l a i r e  d,e l a  r i v i è r e  
Ti6ga9 ( g î t e  . .  87) 
1.08 X - ,10.49 N .' . . .) Pas de glossine.  . ,  
. . 
UT\TDOU - 14 '7. ._.. 6.9.. .' .  g -  . .  - a ler ' i e  f o r e s t i è r e  très c l a i r e  de l a  
r i v i è r e  Tapira, ($-?te 124)  . .  
1.06 E - 10.51 . -  N Pas de glossine.  
K&ABON(1&mdSt) - p e t l t e  ga l e r i e  fo re s t i è r e  avec beau-' 
coup d 'arbres ,  ( g î t e  89) 
1.09 E - l0.42.N Pas Cie glossine.  
POUR1 - 14.7.69 - arbres  touffus  au bord de la mare, (g î t e  88) 
1.05 E - 10.55 N Pas de glossine.  
MATERI - 14.7.69 - quelques arbres  au bord de 9a mare(g2te 91) 
i,og E - 10.42 N Pas de glossine.  
NAEBOUIiI - 14.7.69 - ga le r i e  fo re s t i è r e  c l a i r e ,  ( g î t e  1 2 5 )  
Pas de glossine.  0.57 X - 10.52 N 
I 
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BIAKOU - 15.7.69 - -ga l e r i e  fo re s t i è r e  c l a i r e ,  grands arbres  
sur l e s  berges avec beaucoup de buissons, ( g î t e  1 2 6 )  
1-14 E - 10.35 N Pas de glossine.  
TAIACOU - 15.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  c l a i r e ,  avec plus 
de buissons que de grands arbres ,  ( g î t e  92) 
1.11 E - 10.32 N Pas de glossine.  
&1I)AHONICA - 15*7.69 - g a l e r i e  f o r e s t i è r e  c l a i r e  mais l a rge ,  
avec arbustes e t  
1.07 E - 10.32 N 
DATORI-TIOKOSSI - 
v iè re  Silébongo, 
nombreux pCdmiers B hu i l e , (g î t e s  93 8c 94) - G l o s p i n a  pa lpa l i s  1 m. 
G 1 .  tachinoides 1 m, 6 f. 
15.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  de la ri- 
lit  encaisse‘ avec flaques d’eau, buissons 
denses s u r  les pentes des berges, quelques grands arbres .  
en haut des berges,, (@te 127) 
0.48 E - 10.26 N 
.._ ”. . 
.. _. G1. tachinoides 5 m. 
u 
. .  
TMTGUIETA - 15.7.69 - gc le r i e  . forest ière  c l a i r e  de 
cascade, ( g î t e  27) 
1.17 E - 10.37 N . .Glossina, palpalis _- . . - .-.- . 
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C. SOUS-PREFECTURE DE TANGUIETA ( s u i t e ) .  
BATIA - 17.7.69 -, ga le r i e  f o r e s t i è r e  d t ro i t e ,  clairsemée, 
avec des grands arbres  e t  des bananeraies, (g î te  85)  
1.29 E - 10.54 N Pas de glossine.  
T.A.l!iXbTOGGU - 17,7.69 - ga le r i e  fores t i ' e re  c l a i r e  près du v i l -  
lage, avec de grands arbres  e t  raphias,  ( g î t e  83) 
1.26 E - 10.49 N Glossin,% salpali2 2 m, 1 f. 
TA."OGOU - 17.7*69 - galer ie  fo re s t i è r e  de l a  cascade, 
c l a i r e ,  t r è s  encaissée, avec grmcls arbres  e t  palmiers 2, 
hui le ,  (g î t e  84 ) ,  
1.27 E - 10.48 N -.--- G l o s s i n a j a l p a l i s  2 m, 7 f. 
G1. tachinoides 1 f .  
PP 
PEI!TNSAGOU - 17.7.69 - ga le r i e  fo re s t i è r e  c l a i r e  avec grands 
arbres, ( g î t e  8 2 )  
1 .25  E - 10,47 N Glossina palpalis 1 f .  
Glossinz submorsitans 1 m. 
-wu-' 
.- ~ 
T U N - W A S S . ~ ~  - 17.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  c l a i r e ,  avec 
gmnds arbres ,  buissons e t  raphias,  (g€te  123)  
- ._ - 
G l o s s i n a  palpalis 2 m, 3 f'. 1.23 E - 10.44 N -. 
c 
. 
I!TOUSTIQuES I D E N T I F I E S  DANS LES SOUS-PREFECTURES DE KOUANDE 
NATITIITGOU E T  TANGUIETA ( l i s t e  p a r t i e l l e )  
A. SOUS-PREFECTW-,  DE KOUANDE .I 
... 
NIARO - 12.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  du v i l l age  : 
Aedes luteowphalus  femelle, a t taquant  en f i n  de matinée. 
. ~ ,11 .. ^I_.j,......- 
NIARO - 11.7.69-- ga l e r i e  fo re s t i è r e  d e  l a  r i v i è r e  
Sina-Issiré : -___u Aedes luteocephalus f .  
.. . 
.I . 
. " " .*f.. 
NIARO - 12,7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  avant l 'ancien .._ I. . ."~ 
~ -.- 1 
hameau de Wakoukouka : (Aedes aempti f e  ) at'taquant vers  
(hedes africanus u- f e )  1 11 h .15. ( 
RTIEKF,~BAL\SOU - 13.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  c l a i r e  du 
l ieu-di t  8egbdke'rou : Aedes a f r i c m u s  f .  attaquant vers  10 h . 
B. SOUS-PRGFECTURB DE NATITINGOU. 
YANKA-KOUDEMGOU - 16.7.69 - creux de rocher 
- Aedes v i t t a ~ u s ,  l a rves .  
E 
- 24 - . .. 
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C. SOUS-PREFECTURE DE TANGUIETA. 
BA!I!IA - 17.7.69 - a i s se l l e sde  bananiers 
la rves  o 
" D O U  - 14.7Q69 - berges de la r i v i è r e  
Aedes ae- f. 
: Aecles simpson&, 
Tapira ; 
TIAN-WASSAICA - 17.7 69 - ga le r i e  f o re s t i&re  c l a i r e  . 
Aedes v i t t a t a s  
t rou d 'arbre  : 
---m$le 
l a rves  Aedes aegypti. 
... 
-. . 
. , . . , . .  - ......., 
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1 
a 
INSECTES D' ITX€'ORTANCE, kEDICALE OU VETERINAIRE RECOLTES DANS LA 
* SOW-PREFECTURE DE BASSILA ( l i s t e  p a r t i e l l e ) '  
i 
, .. .. 
BOD1 - 22.7.1969 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  dense d e  la r i v i è r e  
Yélenclou, grands arbres ,  palmiers B hu i l e9  nombreux bana- 
n i e r s ,  r iv iè re  Yglendou, 1.34 E - 9.23 N9 ( g î t e  96) 
Glossina pa lpa l i s  1 femelle. 
-u-u- 
- . --  
Rivi&re KfiOUGA - 22.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  t r è s  c l a i r e ,  ra- 
res grads arbyes, palmiers 8. huile ,  1.34 E - 9.22 N, 
(gîte 97) 
pas de glossine.  . -  . 
- . _ " _  
Rivière OYOLO - 22.7.69 - galer ie  f o r e s t i e r e  c l a i r e ,  grands ar- 
bres  e t  quelques r a re s  palmiers 8. hui le ,  1 . 3 4 ' E  - 9.'20.30 N, 
( g î t e  9s) 
p , x  de glossine.  ... . 
. .  . , ,. .- 
.. . 
Rivière h?tE - 22.7.69 - grands a rbres  e t  palmiers 5- huile, 
1.34 E - 9.17.30 N, ( g i t e  99) 
pas de glossine.  
~ 
, . . . , . ., , 
_. - .  I. 
Rivibre X3P-l.OU - 22.7.69 - galer ie  fo re s t i e r e  c l a i r e  avec de 
grmds bois  de tecks e t  quelques rares palrniiers B huile, 
pas de &ossine. 
f e u i l l e s  engainantes de l i l i a c é e s  : l a r3es  d'Aedes simpsoni. 
& 1.33.30 E - 9.16.30 N, (g î te  100). 
?.l 
. ._ 
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Rivière kLX-HI2 - 22.7.69 - galerie fo re s t i è r e ,  1.33.15 E - 
9.15.4-5 X7 ( g î t e  101) 
GlossiAa pa lpa l i s  1 m, 2 f .  
PENESSOULOU - 22.7.69 - galerie f orext iere  de l a  r i v i è r e  Apkne, 
assez épaisse, avec grands arbres e t  bananiers, 1.33 E - 
ge15 !ST, (g î t e  102)  
- G l o s s i n a  p a l p a l i s  1 m. 
KODOWARI - 22.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  t r è s  épaisse, avec de 
grands mbres ,  bananiers, 1.34 E - 3,12 N, (g î te  103) 
Glossina palpal& 2 m, 2 f .  
Aedes s iapsoni ,  l a rves  : a i s s e l l e  de bananiers 
Rivière TALO - 22,7.69 - ga le r i e  fores t ikre ,  sans grands arbres  
n i  palmiers, 1.35 E - 9.09.45 bT, (&-te 104) 
G l o s s i n a  p a l p a l i s  1 m. 
Rivière KOLI?-KOLA - 19.7069 - g a l e r i s  fo re s t i è r e s  denses enca- 
drant  l a  s t a t i o n  BDPA, 1.38 E - 9.05 IT, ( g î t e s  107) 
Glossina palpalis 5 m, 4 f, 
- Gl .groupe submorsitans 2 f e  
trous d-ms des souches franchement coupées : l a rves  Aedes 
gr, apicoargentens. 
BASSILA - 18 au 25.7.69 - v i l l e  e t  ga le r ie  fo re s t i è r e  c l a i r e ,  
avec grands arbres ,  bananeraies9 1.39.45 E - 9.01 N,(&te  109) 
Galerie f o r e s t i è r e  : Glossina p a l p z l i s  1 m, 1 f .  
' 
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c 
.I 
B' 
a' 
c 
>F 
ViTle : l i l i a c 6 e s  : l a rves  - dedes'simmoni M(- 
t rous d 'arbres  : l a rves  - Ae.aegypti - e t  'lke.lute6ce- - 
.lus ' . . . -  . .  . _. . 
canari  à eau de bo.isson. : l a rves  Lle.aegypg 
f e u i l l e s  xengainantes. de banmie$ : l a rves  Q i m p s o n i .  
__I 
25 pièces du Quar t ie r  Nord 
.. . .  .._.-. . ~ . . .  ,... , 
A.nil-2 Y .1 f ' .  
( &,..3egypti 1 m, 1 f .  . .  
NBORKO - 1-9.7.69 - p i s t e  entre  la route  Bassila-Bodi'et l ë  v í l -  
l a p ,  g a l e r i e  f o r e s t i è r e  de la r i v i è r e  KQm6tou près  de 
MBORKO, et maisons du v i l l age  (1.46 E - 9.11.30 l!T),(g?te 105) 
P i s t e  de MBORKO : - Glossina loiwipalp& 1 m 
Gl. submorsitan,? 17 m 
G1. groupe - subnipmitams 8 f. -
Galerie fo re s t i è r e  de l a  r i v i è r e  IGmékou, (&te 146) : I 
( &seina p a l p a l i s  '1 m 
( G1. __I subp-orsitans 
( 
-. - .  . 
1 m. 
Village : a i s s e l l e s  de b a n d e r s  : l a r v e s  - -  Ae,simpsoni. 
canari  'à médicaments : lnrves Ae .ae&ptL. 
1 5  pièces : A.mm%iae 7 a, 2 1  f 
A,funeatus 25 f 
A.rufipes 3 f, ( - -  
KIIIELE - 21.7.69 - 1.44 E-- 9.01 N, vi l lage ,  ( g î t e  110) 
45 pièces du v i l l a g e  : ( A.mmbiae 2 m, 6 f .I ___ . 
[ A.funestus 4 m, 38 ' f .  
C a m m i  B eau de p l u i e  : l a rves  Aedes Vi t ta tus .  
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GUIGUIZO - 21.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  e t  v i l lage ,  1 . 4 1  E - 
9.03 N, ( g î t e  108) 
Galer ie  fo re s t i è r e  : Glossi~na palpalig 7, m,  5 f .  
11 pièces _ . . . . , . , ,  du v i l l age  , : ( &?mbiae 1 f 
~ _. . .  ... .. . 
( A,funestus.  II. 1 a, 20 f .  
._I . .I . ..I. .. . . 
Canari d 'eau de pluie:  l a rves  k d e s  'aemmg. 
Affluent de l a  r i v i è r e  AWORO - 23.7.69 - galer ie  f o r e s t i è r e  
épaisse; grands arbres ,  t ecks ,  palmiers à hui le ,  1.39 E - 
3.51.30 N, ( g î t e  111) 
pas, de glossine.  
Rivière &WOB0 - 23.7.69 - galerLe fo res t i è r e  épaisse,  grands 
a rbres ,  tecks, palmiers à huile ,  banàniers, 1.38.45 E - 
8.49.30 N, (g î te  112) 
y_ Glossina pa lpa l i s  1 m, 3 f 
A i s s e l l e d e  f e u i l l e s  de bananiers : l a rves  Aedes simpsoni. 
~ - - L  
Affluent de l a  rivi 'ere A4ZPASSR - 23.7.69 - galer ie  fo re s t i è r e  
épaisse-9-grands arbres, palmiers & hui le ,  1.38.45 E - 
8.48,30 NcJ, (gîte-113) 
. .  
Glossina palpalis 1 m o  
Rivière HCPASSA - 23.7.69 - galer ie  . forest ikre  épaisse,  grands 
u b r e s ,  palmiers & hui le ,  1.38.45 E .  - 8.47 N, (&te  114.) 
P Glossina palpalig 1 my 3 f e  
L 
I 
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BIGUINA - 23.7.69 - margcaqe avec palmiers 8. hu i le  e t  arbres  
n ior t s ,  1.38.30 E - 8.44,30 N9 ( g î t e  115) 
pl Glossina p a l p a l i s  1 m y  2 f .  
-4isselles de f e u i l l e s  de bancmiers : l a rves  &des simpson&, 
Rivière ADJ0 - 23.7.69 - ga le r i e  fores t iè re -  '@aisse, quelques 
grands arbres ,  tecks,  nombreux palmiers B huile ,  1.58.30 E - 
8.42 N, ( g î t e  1 1 6 )  
pas de glossine.  
PRETCETE - 23,7,69 - galer ie  fo re s t i è r e  épaisse,  grands arbres ,  
tecks,  quelques palmiers 8. hui le ,  1.38 E - 8.40.15 N, 
(g?te 117) 
Glossina groupe submorsitans 1 f. 
- _----- ~ .-.. " 
Affluent de l a  r i v i è r e  VIVIDIO - 2307.63 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  
Spaisse, grands arbres ,  tecks e t  palmiers' B hui le ,  1.38 E - 
8.39 N, ( g î t e  118) 
pas  de glossine.  
Affluent de l a  r i v i è r e  VIVIDI0 - 23.7.69 - ga le r i e  f o r e s t i è r e  
t r è s  c l a i r e ,  quelques palmiers à huile ,  nombreux jeunes rÔ- 
n ie r s ,  bananiers, 1.38 E - 8.38.45 M, ( g î t e  119) 
pas de glossine.  
a i s s e l l e s  de bananiers : l a rves  Aedes simpsoni. 
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AffIuent nord de l a  r iv ih re  AXSION - 23*7.69 - galerie fo re s t i è r e  
assez boisée, sans palmiers 2i hui le ,  lC?B.'30 E ' -  8.38 N, 
i t e  1-20> 
Glossina palpalis 1 f .  
. ,  
. (.$ 
.. . 
! '  ' ' 
Rivi&& .SSSIOnT - 23,7,69 - galerie fo re s t ig re  c l a i r e ,  tecks e t  
palmiers 'a hui le ,  1.39.45 E - 8.37 N, (g î te  1 2 1 )  
pas de glassine.  
RSSION - 23.7.69 - galer ie  f o r e s t i è r e  assez c l a i r e ,  au sud du ha- 
meau, grands arbres, palmiers B hui le ,  1.41E - 8.36.30 N, 
( g î t e  1 2 2 )  
ElossiMa palpalis 3 m. -.- - - 
... i. . 
. . . . . .  
V 
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' fiTNEXE 5 
INSECTES D IT'PORTANCE MEDICALE OU VETERINAIRE RECOLTES AU COURS 
D ' U l "  CAPTURE DE 48 HEURES SUR A€'PAT W A I N  DANS LES GALERIES 3, * 
FORESTIERES ETTC-ADRILPJT LA STATION BDPA DE LA KOLA-KOLA ( 24-26.7.69) 
Y '  ( 3  captureurs en permanence) 
Espkces 
Tranches horaires  I 
36-09 09-12 12-15 15-18 18-21 21-24 00-03 03-06 T o t a l  
Glossina palpa 
l i s  
II 
--- 
Glossina medi- 
corum 
-I
Glossina longi  
p a l p i s  
Simulium 
damnosm f. --
A.gambiae Y, 
Amfunestus f. 
B.n i l i  f 
Aedes aegypti f 
A e  o af ri canug f 
- Re inarami f 
- Ac .minutus f 
Ae.gr. taylori  f 
Culicoides s p  
Haemat o p e  
s p .  f 
Hippo centrum 
I versicolo; f 
--- 
3 m ,  3 f  
Z m , l f  
19 
1 
3 
1 
1 
23 
1 
1 
2 
I 
7 ++ 
1 
3 
i- i den t i f i ca t ion  seulement probable, l e s  femelles de  G.longipalpis n ' é t an t  
-I-+ Culicoides vus mais non récol tés .  
pas reconnaissables mmc cer t i tude  de c e l l e s  de S Ö r s i t a n s  o 
